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Omotnica 
Ljubo Babic: Nacrt za inscenaciju prvog <!ina VUCJAKA (Zagreb, 192~) 
Izmedu stranica 64/65 
Miroslav Krleza i redatelj Branko Gavella na pokusu >+Golgote« (Zagreb, 
1922) 
S prernijere KRALJEV A u Dramskom kazali§tu Gavella u Zagrebu god. 1970. 
Redatelj Dino Radojevic, scenograf Zlatko Bourek, kostimograf Diana Bourek 
Prizor iz KRISTOFORA KOLUMBA u Narodnom pozoristu u Zenici (pre-
rnijera god. 1972, redatelj Tomislav Durbesic, scenografi Radovan Marusic 
i Bosko Markovic, kostimograf Radovan Marusic) 
S prernijere KRISTOFORA KOLUMBA na Dubrovackim ljetnim igrama god. 
1973. Izvedba Festivalskog drarnskog ansambla na brodu >>Santa Maria«. 
Redatelj Georgij Faro, adaptacija broda Mise Racrc, kostimograf Marija 
Zarak 
Praizvedba MICHELANGELA BUONARROTIJA u Narodnom kazalistu u 
Zagrebu 19. svibnja 1925. Redatelj Branko Gavella, scenograf Ljubo Babic. 
Na slici: Emil Karasek (Voda papinske straze), Amand Alliger (Drugi famu-
lus), Juraj Devic (Fratar), Dubravko Dujsin (Jezuita), Alfred Grlinhut (Drugi 
kardinal), Josip Papic (Papa), Vjekoslav Afric (Paz), Hinko Nucic (Prvi kar-
dinal) i Franjo Sotosek (Michelangelo Buonarroti) 
S premijere MICHELANGELA BUONARROTIJA na Splitskom ljetu god. 
1977. lzvedba Dramskog ansambla Splitskog ljeta u pogorjelom gledalistu 
Hrvatskog narodnog kazalista u Splitu. Redatelj Ljubi~ Ristic, scenograf 
i kostimograf Miodrag Taba~ki 
Praizvedba drame U LOGORU na sceni Narodnog kazaliSta u Osijeku 12. si-
je~nja 1937. Redatelj i scenograf Borde Petrovic. Na slici: Veljko MariC:ic 
(Kadet Horvat) i Maks Furijan (Oberleutnant doktor Gregor) 
Prizor iz drame U LOGORU u Narodnom pozoristu u Skoplju (premijera god. 
1937, redatelj Andelko Stimac) 
Izmedu stranica 128/129 
Premijera drame U LOGORU u Zagreba~kom dramskom kazalistu god. 1954. 
Redatelj Branko Gavella, scenograf Kamilo Tampa, kostimograf Jasna No-
vak. Na slici: Ivan Subic (Oberleutnant Walter), Drago Kr~a (Kadet Horvat) 
i Zorko Raj~ic (Zastavnik Simunic) 
Ljubo Babic: Nacrt za inscenaciju prvog ~ina GOLGOTE (Narodno kazaliSte 
u Zagrebu, praizvedba 3. studenoga 1922, redatelj Branko Gavella) 
Prizor iz GOLGOTE u Zagreba~kom dramskom kazaliStu (premijera god. 
1954, redatelj Branko Gavella, scenograf Kamilo Tompa, kostimograf Jasna 
Novak). Na slici: Zorko Raj~ic (Petar), Kresimir Zidaric (Radnik desne gru-
pe), Andro Lusi~ic (Klement) i Drago Kr~ (Pavle) 
S premijere GOLGOTE u Narodnom pozoristu u Sarajevu god. 1976. Reda-
telj i scenograf Ljubga Georgijevski, kostimograf Rada Petrova-Malkic 
Ljubo Babic: Nacrt za inscenaciju prvog ~ina VUCJAKA (Narodno kazaliSte 
u Zagrebu, praizvedba 30. prosinca 1923, redatelj Branko Gavella) 
Drago Kr~a (Kresimir Horvat) i Vika Podgorska (Marijana Margeticka) u 
VUCJAKU (Hrvatsko narodno kazaliSte u Zagrebu, obnova god. 1950, reda-
telj Branko Gavella, scenograf Kamilo Tompa, kostimograf Inga Kostin~er) 
Scena iz VUCJ AKA u Beogradskom dramskom pozoristu (premijera god. 
1953, redatelj Predrag Dinulovic, scenograf Nina Sisova, kostimograf Sonja 
Serban). Na slici: Ksenija Jovanovic (Eva), Olivera Markovic (Marijana 
Margeticka), Ante Soljak (Pantelija Crnkovic), Zivko Majdevac (Mitar), Mi-
lorad Volic (Vjekoslav Hadrovic) i Miodrag Popovic (Juraj ~uC:ic) 
Prizor iz VUCJAKA u Narodnom kazalistu u Splitu (premiJera god. 1960, re-
datelj Bow Jaj~anin, scenograf Milovan Stanic). Na slici: Bogdan Buljan 
(Vjekoslav Hadrovic), Ante Curkovic (Mitar), Ivica Tanhofer (Marijana Mar-
getick:a), Nik\lla Otrzan (Kresimir Horvat), Teja Tadic (Pantelija Crnkovic), 
Asja Kisic (Eva) i Zlatko Fajt (Juraj Kucic) 
Izme~u stranica 1921193 
Vu~jak u Srpskom narodnom pozoristu u Novom Sadu god. 1974. Redatelj 
.Zelimir Oreskovic, scenograf Zvonlirnir Loncaric, kostimograf Marija .Zarak 
S premijere VUCJAKA u Narqdnom pozoriSru u Sarajevu god. 1981. Redatelj 
Josip Lesic, scenograf i kostimograf Miodrag Tabacki 
Plakat praizvedbe GOSPODE GL~BAJEVIH u Narodnom kazalistu u Za-
grebu !4. veljace 1929. 
Prizor iz praizvedbe GOSPODE GLEMBAJEVIH na zagrebackoj pozornici 
14. veljace 1929. Redatelj Alfons Verli, scenograf Ljubo Babic. Na slici: Vik-
tor Bek (Paul Altmann), Bela Krleza (Barunica · Castelli-Glembay), Hinko 
Nucic (Alojzije Silberbrandt), Strahinja Petrovic (Puba Fabriczy-Glembay) , 
Mato Grkovic (Titus Andronicus Fabriczy-Glembay), Ivo Badalic (Ignjat 
Glembay) i Dubr avko Dujsin ~Leone Glembay) 
'Bela Krleza kao barunica ·castelli-Glembay u zagrebaCkoj praizvedbi GO-
SPODE GLEMBAJEVIH 14. veljace 1929. !stu ulogu interpretirala je i na 
prernijeri ove drame u Narodnom pozoristu u Beogradu 11. svibnja 1929. 
Dubravko Dujsin kao Leone Glembay u zagrebackoj praizve.dbi GOSPODE 
GLEMBAJEVIH 14. veljace 1929. 
LjubiSa Jovanovic (Ignjat Glembay) i Rasa Plaovic (Leone Glembay) 'U GO-
SPODI GLEMBAJEVIMA na sceni Narodnog pozorista u Beogradu (obnova 
god. 1952, redatelj Ra.Sa Plaovic, scenograf Jovan Krizek, kostimograf Mara 
Trifunovic) 
Prizor iz GOS'PODE GLEMBAJEVIH u Narodnom kazaliStu u Splitu (obno-
va god. 1957, -redatelj Tito Strozzi, scenograf Rudolf Bunk). Na slici: Vana 
Elegovic (Barunica Castelli-Glembay) i Sava Komnenovic (Leone Glembay) 
Izme~u stranica 256/257 
Vanja Drach (Leone Glembay) i Bela Krle:la (Barunica CastelH-Glembay) 
u GOSPODI GLEMBAJEVIMA na pozornici Hrvatskog narodnog kazalista 
u Zagrebu (obnova god. 1960, redatelj Mirko Perkovic, scenograf Zvonko Ag-
baba, kost·imograf Inga Kostincer) 
Vasa Pantelic (Leone Glembay) i Ksenija Jovanovic (Barunica Castelli-Glem-
bay) u GOSPODI GLEMBAJEVIMA na sceni Narodnog pozoriSta u Beogra-
du (obnova god. 1962, redatelj i scenograf Bojan Stupica, kostimograf Vera 
Borosic) · 
Prizor iz GOSPODE GLEMBAJEVIH u Makedonskom narodnom teatru u 
Skoplju (obnova god. 1974, redatelj Vladimir Milcin, scenograf i kostimograf 
GI,igor Cemerski). Na slici: Kiril-Psaltirov (Ballocsanszky) i Meri Boskova 
(Barunica Castelli-Glembay) 
GOSPODA GLEMBAJEVI na sceni Slovenskog narodnog gledaliSca u Lju-
bljani (obnova god. 1978, redatelj France Jamnik, scenograf Niko Matul, ko-
stimograf Mija Jarceva) 
Ivo Badalic kao barun Lenbach na praizvedbi drame U AGONIJI 14. travnja 
1928. u Narodnom kazalistu u Zagrebu (redatelj Alfons Verli, scenograf Ma-
rijan Trepse) 
Tito Strozzi (Ivan pl. Kriwvec) i Vika Podgorska (Laura Lenbachova) u 
drami U AGONIJI na pozornici Hrvatskog narodnog kazalista u Zagrebu 
(obnova god. 1947, redatelj Hinko Nucic, scenograf Zvonko Agbaba) 
Bozidar Drnic (Ivan pl. Krizovec) i Sava Severova (Laura Lenbachova) u 
praizvedbi nove verzije (u tri cina) drame U AGONIJI na sceni Narodnog 
pozorista u Beogradu 9. ozujka 1959. Redatelj i scenograf Bojan Stupica, ko-
stimograf Milica Babic 
Premijera nove ver:zlije (u tri cina) drame U AGONIJI na pozornici Na-
rodnog kazaliSta u Splitu god. 1959. Rectatelj . Tomislav Tanhofer, scenograf 
Milovan Stanic. Na slici: Bogdan Buljan (Barun Lenbach) i Ivica Tanhofer 
(Laura Lenbachova) 
Izmedu stranica 320/321 
Ilija Milcjn (Ivan pl. Krizovec) i Todorka Kondova (Laura Lenbachova) u 
drami U AGONIJI (nova verzija) na sceni Makedonskog narodnog teatra u 
Skoplju (prernijera god. 1960, redatelj Rasa Plaovic, scenograf Toma Vladi-
mirski, kostimograf Mira GliSic) 
Marija Crnobori (Laura Lenbachova) i Stevo .Zigon (Ivan pl. Krizovec) u 
drami U AGONIJI na pozornici Jugoslovenskog dramskog pozorista u Beo-
gradu (premijera god. 1965, redatelj Tomislav Tanhofer, scenograf Milenko 
Serban, kostimograf Mira GliSic) 
S praizvedbe LEDE u Narodnom kazalistu u Zagrebu 12. travnja 1930. Re-
datelj Ivo Raic, scenograf Ljubo Babic. Na slici: Tito Strozzi (Vitez Oliver 
Urban), Bela Krleza (Melita) i Ivo Raic (Aurel) 
Marija Crnobori (Klara) i Mata Milosevic (Vitez Oliver Urban) u LED! na 
sceni Jugoslovenskog dramskog pozori!lta u Beogradu (premijera god. 1953, 
redatelj i scenograf Bojan Stupica, kostimograf Mira Glisic) 
Prizor iz LEDE u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu (obnova god. 
1962, redatelj i scenograf Bojan Stupica, kostimograf Inga Kostincer). Na 
slici: Mira 2upan (Klara), Vanja Drach (Aurel) i Relja Basic (Vitez Oliver 
Urban) 
Ivo Marjanovic (Vitez Oliver Urban) i Asja Kisic (Klara) u LEDI na pozor-
nici Narodnog kazaliSta u Splitu (obnova god. 1963, redatelj Tomislav Tan-
hofer, scenograf Mise Racic) 
Prizor iz LEDE u Slovenskom narodnom gledaliScu u Ljubljani (premijera 
god. 1971, redatelj France Jamnik, scenograf Niko Matul, kostimograf Mija 
Jarceva). Na slici: Jurij Soucek (Vitez Oliver Urban), Stefka Drolceva (Me-
lita) i Boris Kralj (Aurel) 
Praizvedba ARETEJA ili LEGENDE 0 SVETOJ ANCILI 28. pro&inca 1959. 
u Hrvatskom narodnom kazalistu u Zagrebu. Redatelj Mirko Perkovic, sce-
nograf i kostimograf Ljubo Babic. Na slici: Bela Krleza (Klara Anita), Mato 
Grkovic (Raoul Sigurd Morgens), Emil Kutijaro (Aretej), Tito Strozzi (Apa-
trid A), Adem Cejvan (Apatrid B) i Relja Ba5ic (Maitre d'h6tel) 
lzmedu stranica 384/385 
Ljubisa Jovanovic (Kajo Anicije Sever) i Vasa Pantelic (Aretej) na premijeri 
ARETEJA u Narodnom pozoriStu u Beogradu, odrzanoj 29. prosinca 1959, 
jedan dan nakon zagrebaCke praizvedbe. Redatelj i scenograf Bojan Stupica, 
kostimograf Mira Glisic 
S premijere ARETEJA na Dubrovackiim ljetnim igrama god. 1972. Izvedba 
Festivalskog dramskog ansambla u tvrdavi Bokar. Redatelj Georgij Paro, 
scenograf Mise Racic, kostimograf Inga Kostincer 
Praizvedba POVRATKA FILIPA LATINOVICZA - u dramatizacij·i i reziJl 
Tita Strozzija - 10. studenoga 1963. u Narodnom ka ialistu u Splitu. Sceno-
graf Berislav Dezelic, kostimograf Ljubica Wagner-Galic. Na slici: Dusko 
Bulajic (Filip Latinovicz), Zvonko Lepetic (Vladimir pl. Balocanski), Borivoj 
Sembera (Sergije Kirilovic Kiriales) i Ivica Tanhofer (BoboCka Ksenija pl. 
Radajeva) 
Zoran Ristanovic (Filip Latinovicz) i Dara Calenic (Bobocka) u POVRA TKU 
FILIPA LATINOVICZA, koji je - u dramatizaciji i reziji Vere Crvencanin 
- prikazan u Jugoslovenskom dramskom pozoristu u Beogradu (Teatar »Eo-
jan Stupica«). Praizvedba ove dramatizacije oddana je 16. veljace 1970. Sce-
nograf Vladislav Lalicki, kostimograf Inga Kostincer 
Praizvedba djela NA RUBU PAMETI - u dramatizaciji Vere Crvencanin -
24. 11stapada 1963. u Jugoslovenskom drarnskom pozoristu u Beogradu. Reda-
telj Mata Milosevic, scenograf i kostimograf Petar Pa5ic. Na slici: ansambl, 
zatim Ljuba Tadic (Doktor), Petar Slovenski (Hugo-Hugo) i Marijan Lovric 
(Atila pl. Rugvay) 
S premijere djela NA RUBU PAMETI - u dramatizaciji Vere Crvencanin 
- na sceni Narodnog kazalista u Splitu god. 1967. Redatelj Mata Milosevic, 
scenograf Petar Pasic, kostimograf Margita Gavrilovic. Na slici: Darinka 
Vukic-Vrca (Jadviga Jesenska) i Milos Tripkovic (Doktor) 
Rade Serbedzija interpretira KRLE2IN OBRACUN S NAMA na Dubrovac-
kim ljetnim igrama god. 1975. u tvrdavi Revelin (Teatar ITD - Zagreb, izbor 
tekstova Rade Serbedzija, redatelj . Dino Radojevic) - · 
Prizor iz predstave 1918 - MIROSLA VU KRLE2I, koja je praizvedena 7. 
kolovoza 1979. na Splitskom ljetu u prostoru Mestroviceva ka5teleta. Zajed-
nicki projekt Hrvatskog narodnog kazaliSta u Splitu i Centra za kulturnu 
djelatnost Saveza socijalisticke omladine Hrvatske u Zagrebu. Dramaturg 
Borka PaviceV'ic, redatelji i scenografi Nada Kokotovic i Ljubisa Ristic, kosti-
mograf E>ena na Voljevica · 
